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COUGAR SPRING INVITATIONAL 
1999 FINAL RESULTS 
April 23 &24 
Apple Valley Galf Course 
Howard, Ohio 
1st Malone ~A" 612 
2na Urbana 638 
3ra Shawnee State 643 
4tn Malone .. B" 643 
5111 MVNC :A; 647 
sm Walsh 653 
7111 Cedarville 654 
8"111 Tiffin 678 
9111 MVNC "B" 716 
Medalists 
Ed Snyder 
Bryan Sturgell 
Josh Anderson 
Miles Nixon 
Brandon Mills 
Maione 
Shawnee State 
Malone 
Urbana 
Malone 
• Won Playoff 
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COUGAR SPRING INVITATIONAL 
1999FINAL RESULTS 
April 23&24 
Apple Valley Golf Course 
Howard, Ohio -
TEAM: Malone "A" TEAM: Shawnee State 
1. Adam Creasap 80 78 158 1. Bryan Sturgell 73 n 150 
2. Josh Anderson 73 79 152 2. Jonathan Oliver 78 a2· 160 
3. Ed Snyder 77 73 150 3. Jeramie Pollard 82 83 165 
4. Barry Hyland 82 n 159 4: Jason Keams 84 84 168 
5. Brandon Mills 75 79 154 5. Jason Monroe 84 87 171 
TOTAL 305 307 612 TOTAL 317 328 ~ 
TEAM: Urbana TEAM; Malone "'8" 
1. Miles Nixon 74 80 154 1. Clint .Paxson 83 82 154 
2. Chris Toler 78 ·1a 156 2. Jami Brighty 82 79 161 
3. Kent Smith 80 . 88 168 3. Rob VanHom 80 82 162 
4. Bill Radford 85 82 167 4. Bryan Boynar 78 77 155 
5. Greg Burggraf 86 81 167 5.Ben Smith 84 88 172 
TOTAL 317 321 638 TOTAL 323 320 643 
TEAM: Tiffin TEAM: MVNC "B" 
1. Jon Meyer 89 83 172 1 ·. Tim Hirshy 83 83 166 
2- a: J . Miller 85 78 163 2. Greg Elmore 94 90 184 
3. Phil Westfall 87 84 171 3_ Man Walker 93 89 182 
4.Aaron Lothes 87 87 174 4. Rich Snyder 99 85 184 
5. Ben Minnich 87 95 182 5.Jim Hess 103 98 201 
TOTAL 346 332 678 TOTAL 369 347 716 
TEAM: Walsh TEAM: Cedarville 
1. Dan Bicl(ett 80 87 167 , . Man Dunn - 80 76 156 
2. Craig Reagan 83 82 165 2. Russ Toms 85 79 164 
3. Jon Lenton 80 83 163 3. Joe Mulvaney 86 82 1-68 
4. Gary Zeiller 90 78 168 4. Mike Poelzer 81 85 166 
5. Chris Wright 85 82 167 5. Jon Murphy 95 90 186 
TOTAL 328 325 653 TOTAL 332 322 654 
TEAM; MVNC ••A'' 
1. Matt Durst 81 79 160 
2. Sam McGraw 78 85 163 
3. Chris Huff · 81 82 163 
4. Steve Hesson 82 82 164 
5. Todd Mazur 86 82 168 
TOTAL 322 325 $47 
